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毛見症忠、者ハ定型的ノLアク η メガリ＿.，デア Jレ。尿ーハ特記スペキ所見ナク．食後糠尿ヲ謹
明セズ，血糖モTE常値ヲ示シテヰタ。定型的雨側踊額側午盲症ガ謹明サレ，街叫神経ノi顕翫側




手術 (11月10日） Lパントポン「注射及ピ Lヌベ Jレカ f ン「局庭麻~i字。底ヲ額ニモツ排欣切開
手術方法ノ研究 485 
（左側）ヲ加へ DeMartelノ装置ト線鋸デ［＞i頭骨ヲ大キク取去リ，向眼寵上蓋商迄叉百三中線近




















paralys巴ノ説ヒニテ，母親ノワツセル 7 ン氏反感ヲ検査セ Jレニ強陽性ヲ是セリ。併セテ各闘節
部位ノX%財関与ヲ行ヒタルー， 雨側fo/j陣骨自1i端及ピ雨側下腿骨下端ニ於テ徽毒性骨軟骨炎ニ特
有／典lf；＇，！的像ヲ観タリ n 以上ト臨床的所見ヲ合セテ ParrotschePseudoparalyseト診断シ腫轍療
法ヲ施七 Jレー，臨床上並ニ X線詰買k良好ナノレ経過ヲトリテ本年3月9日全治退院セリ。
注むスペキハ Parrotsche Pseudoparalys~ カツj、児肺樺ト誤ラレ易キコトデア Jレ。此ノ際X線
E：：異ハ重要ナ Jレ役目ヲ演ズル。鴻ニX線撮影ハ各関節部位ニ於テ行ハレネバナラヌ。
